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IKHTISAR 
 
 
PIPIT NUSELA : “Pengaruh Disiplin Kerja dan Insentif Terhadap Prestasi 
Kerja Karyawan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Cirebon” 
 
Untuk dapat menghasilkan suatu prestasi kerja yang baik seorang 
karyawan dituntut untuk mempunyai disiplin yang tinggi. Seorang karyawan 
disebut berdisiplin tinggi bila dia memiliki sikap, mental, dan perbuatan yang taat 
pada aturan-aturan yang ditetapkan. Meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan 
seseorang tidak semudah yang kita duga. Namun demikian, dengan disiplin saja 
pun tidaklah cukup untuk menghasilkan prestasi kerja yang baik. Karena sebagai 
manusia, karyawan memerlukan penghargaan akan prestasi yang telah dicapai. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan disiplin kerja 
karyawan dan insentif oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon, 
mengetahui sejauh mana disiplin kerja dan insentif yang diterapkan oleh Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Cirebon serta mengetahui pengaruh disiplin kerja 
dan insentif terhadap prestasi kerjanya.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 
teknik pengumpulan datanya melalui observasi langsung ke Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Cirebon, penyebaran angket yang ditujukan kepada responden 
karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon dan melakukan wawancara. 
Sampel dari karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon sebanyak 30 
responden. 
Berdasarkan hasil penelitian koefisien disiplin kerja dan insentif 
memberikan nilai 0,571 dan 0,025 yang berarti bahwa jika disiplin kerja dan 
insentif semakin baik maka prestasi kerja karyawan akan mengalami peningkatan. 
Setelah diketahui nilai Fhitung 6,197 dan Ftabel 1,46 maka Fhitung > Ftabel, sehingga 
disiplin kerja dan insentif secara bersama-sama mempengaruhi prestasi kerja. 
Dilihat dari perbandingan antara thitung dan ttabel dan nilai thitung untuk disiplin kerja 
3,514 dan thitung insentif 0,160, sedangkan nilai ttabel adalah 2,05183 menunjukan 
bahwa adanya pengaruh antara disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan dan 
tidak adanya pengaruh antara insentif terhadap prestasi kerja karyawan. Dari uji 
determinasi diperoleh perhitungan sebesar 31,47% ditentukan oleh disiplin kerja 
dan insentif, dan sisanya 68,53% dijelaskan oleh variabel lain. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perbankan syariah saat ini sangat pesat sehingga 
persaingan dalam dunia perbankan syariah semakin ketat. Oleh karena itu, suatu 
bank syariah  dituntut untuk  meningkatkan daya saingnya sehingga harus  
memiliki manajemen sumber daya manusia yang berkualitas dapat mengatur dan 
melakukan perencanaan dengan baik, agar bank syariah tersebut mencapai suatu 
tujuan yang dicita-citakan.  
Dalam menghadapi era globalisasi saat ini dan dalam kondisi masyarakat 
sekarang, seringkali ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan banyak 
perusahaan mengalami kegagalan, baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan 
beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun yang disebabkan oleh kurang 
baiknya hasil kerja dari sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut, 
padahal harus diakui manusia adalah faktor penting yang turut menentukan 
keberhasilan suatu perusahaan. 
Setiap perusahaan bagaimanapun sederhananya tidak akan terlepas dari 
sumber daya manusia, walaupun aktivitas perusahaan itu telah mempunyai modal 
yang cukup besar dan teknologi modern. Bagaimanapun majunya teknologi tanpa 
ditunjang oleh manusia sebagai sumber dayanya maka tujuan perusahaan tidak 
akan tercapai. Karena keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat 
ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia yaitu orang-orang 
1 
 
 
2 
 
 
 
yang menyediakan tenaga, bakat kreativitas, dan semangat bagi perusahaan serta 
memegang peranan penting dalam fungsi operasional perusahaan. Dengan 
demikian maka sumber daya manusia sangat penting untuk diberikan arahan dan 
bimbingan dari manajemen perusahaan pada umumnya dan manajemen sumber 
daya manusia pada khususnya. 
Suatu perusahaan tentu membutuhkan karyawan sebagai tenaga kerjanya 
guna meningkatkan produk yang berkualitas.
1
 Karyawan adalah aset yang 
mempunyai andil terbesar terhadap kemajuan organisasi atau perusahaan. 
Penanganan yang tidak tepat oleh manajemen akan menghambat pencapaian 
tujuan organisasi atau perusahaan. 
Menurut berbagai penelitian mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan 
suatu kinerja yang baik seorang karyawan dituntut untuk mempunyai disiplin 
yang tinggi.
2
 Seorang karyawan disebut berdisiplin tinggi bila dia memiliki sikap, 
mental, dan perbuatan yang taat pada aturan-aturan yang ditetapkan. 
Meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan seseorang tidak semudah yang kita 
duga.
3
 Namun demikian, dengan disiplin saja pun tidaklah cukup untuk 
menghasilkan prestasi kerja yang baik. Karena sebagai manusia, karyawan 
memerlukan penghargaan akan prestasi yang telah dicapai. 
                                                          
1
  Khaerul Umam, Perilaku Organisasi, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 186 
2  Thoha Mahmun, Pengaruh Disiplin dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Sriwajaya. Jurnal dalam: http://digilibunsri. 
wordpress. com/2010/02/19/pengaruh-disiplin-dan-kompensasi-terhadap-kinerja-pegawai-unit-
pelaksana- eknisupt- perpustakaan-universitas-sriwijaya. Diunduh pada Jumat, 3 Februari 2012 
pukul 14:43:20.  
3
  Henni Indriyani dan Muhammadinah, Pengaruh Kemampuan dan Disiplin Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan PT. Rizky Karunia Jaya Palembang. Jurnal dalam: http://blog.binadarma. 
ac.id/muhammadinah. Diunduh pada Jumat, 3 Februari 2012 pukul 09:11:50  
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Karyawan atau pekerja dan perannya di dalam perusahaan ataupun dunia 
perbankan merupakan penggerak dari seluruh aktivitas suatu perusahaan sehingga 
harus memiliki kinerja yang baik  dalam bekerja.
4
  Peran individu dalam 
organisasi sangatlah penting, dimana karakteristik individu memiliki 
keragamannya masing-masing.
5
  
Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 
seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong 
gairah kerja, semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 
masyarakat. Oleh karena itu setiap manajer selalu berusaha agar para 
bawahannya mempunyai disiplin yang baik karena ada hubungan yang sangat 
erat antara semangat kerja yang tinggi dengan disiplin.
6
 Peraturan sangat 
diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam 
menciptakan tata tertib yang baik diperusahaan. Hal ini akan mendukung 
tercapainya tujuan perusahaan karyawan dan masyarakat. Jelasnya perusahaan 
sulit mencapai tujuannya, jika karyawan tidak mematuhi peraturan-peraturan  
perusahaan tersebut. Kedisiplinan suatu perusahaan dikatakan baik, jika 
sebagian besar karyawan menaati peraturan-peraturan yang ada.
7
 
Jika karyawan melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik dan 
tepat pada waktunya, seorang manajer akan memberikan sebuah penghargaan 
khusus yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar 
                                                          
4
  Frans Mardi Hartanto, Paradigma Baru Manajemen Indonesia, Bandung: PT Mizan Pustaka, 
2009, hlm. 330 
5
  Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2008, hlm. 234 
6
  Moekijat, Manajemen Kepegawaian, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 138 
7
  Ibid, hlm. 194 
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yang telah ditentukan atas kinerja dan kedisiplinannya dalam bekerja serta 
terhadap tugas-tugas yang diberikan. 
Insentif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk 
mencapai tujuan organisasi. Sistem insentif yang efektif mengukur usaha 
karyawan dan penghargaan yang didistribusikan secara adil. Karena itu tujuan 
utama manajer memberikan insentif bagi karyawannya adalah untuk memberikan 
tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan terhadap proses dan hasil kerja 
sehingga bentuk penghargaan yang memotivasi karyawan untuk lebih maksimal 
atau lebih berprestasi dalam bekerja.  
Prestasi seseorang karyawan merupakan gabungan dari kemampuan, 
usaha dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkannya. Oleh 
karena itu, bukan hanya menyangkut karakteristik pribadi yang ditunjukan oleh 
seseorang melalui hasil kerja yang telah dan akan dilakukan seseorang.
8
 
Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan Insentif 
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Cirebon.” 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut:  
                                                          
8
 Khaerul Umam, Perilaku Organisasi, Bandung : CV Mustaka Setia, 2010,  Hlm 186 
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1. Bagaimana pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap prestasi kerjanya 
pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon? 
2. Bagaimana pengaruh insentif karyawan terhadap prestasi kerjanya pada 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon? 
3. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja dan insentif terhadap prestasi kerja 
karyawan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja 
karyawan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
2. Untuk mengetahui pengaruh mengenai insentif terhadap prestasi kerja 
karyawan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh disiplin kerja dan insentif terhadap 
prestasi kerja karyawan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Ilmiah 
Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Program Studi Muamalat Ekonomi 
Perbankan Islam Fakultas Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dan dalam 
menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penelitian ini 
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diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian lembaga keuangan, 
khususnya yang berbasiskan syariah yang merupakan salah satu lembaga 
intermediasi keuangan  
2. Kegunaan Praktis 
Dapat menjadi pengetahuan praktis tentang sumber daya manusia pada 
perbankan syariah dan mengetahui pengaruh disiplin kerja dan insentif 
terhadap prestasi kerja karyawan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Cirebon. 
 
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Setelah penulis melakukan penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa 
hasil penelitian sebagai berikut : 
Pertama, “Hubungan Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Produktivitas 
Kerja Karyawan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon” (2009) memberikan 
kesimpulan bahwa: 
1. Disiplin kerja adalah suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk menaati 
segala peraturan organisasi yang disarkan atas kesadaran diri untuk 
menyesuaikan dengan peraturan organisasi. 
2. Produktifitas kerja adalah sikap mental manusia untuk membuat hari ini 
lebih baik dari hari kemarin.  
3. Dalam menerapkan disiplin kerja yaitu dengan disiplin diri, disiplin 
kelompok, siraman rohani dan rapat harian 
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4. Dari hasil perhitungan hipotesisnya ditolak sehingga tidak ada hubungan 
yang signifikan antara disiplin kerja dengan produktifitas kerja di Zakat 
Center Thoriqotul Jannah Cirebon 
Kedua, “Pengaruh Kebijakan Insentif Kerja Karyawan Terhadap Prestasi 
Kerja Karyawan” (Studi Kasus di BMT Al-Ikhlas Sukahaji Kabupaten 
Majalengka) 2008, memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan atara kebijakan insentif kerja karyawan dengan prestasi kerja di BMT 
Al-Ikhlas Sukahaji Kabupaten Majalengka dengan koefisien korelasi (r) adalah 
0,848 dalam kategori kuat 
Ketiga, “Pengaruh Insentif Karyawan Dalam Usaha Meningkatkan 
Produktifitas Kerja pada BRI Syariah Cabang Cirebon” 2008 memberikan 
kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif karyawan 
dengan produktifitas kerja pada BRI Syariah Cabang Cirebon dengan koefisien 
korelasi (r) adalah 0,7099 
Keempat, “Pengaruh Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di 
BMT Al-Falah Sumber Cirebon” 2008 memberikan kesimpulan bahwa pemberian 
kompensasi di BMT Al-Falah Sumber Cirebon menerapkan sistem penggajian 
dengan sistem kredit point. 1 (satu) point mempinyai nilai 30% dari jumlah gaji 
pokok yaitu Rp 500 dan kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan 
Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 
“Pengaruh Disiplin Kerja dan Insentif Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon.” layak untuk dijadikan judul 
penelitian skripsi.  
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F. Sistematika Penulisan 
Berdasarkan pembahasan penelitian diatas maka sistematika penulisan ini 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan pada bab ini dimuat tentang Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian 
Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian dan 
Sistematika Penulisan  
Bab II Landasan Teori, di dalamnya dikemukakan teori-teori mengenai 
konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, antara lain 
menjelaskan tentang  
A. Perbankan syariah, yang meliputi definisi perbankan syariah, sejarah 
perbankan syariah, dan landasan hukum perbankan syariah. 
B. Disiplin kerja karyawan, yang meliputi pengertian disiplin karyawan, 
faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, pelaksanaan disiplin 
kerja, dan macam-macam disiplin dalam organisasi. 
C. Insentif kerja karyawan, yang meliputi arti pentingnya insentif, pedoman 
pemberian insentif, dan proses pemberian insentif. 
D. Prestasi kerja karyawan, yang meliputi pengertian prestasi kerja, faktor-
faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, arti pentingnya penilaian 
prestasi kerja, tujuan penilaian prestasi kerja, tips-tips dalam 
melaksanakan penilaian prestasi, metode penilaian prestasi kerja dan 
prinsip-prinsip penilaian. 
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Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang definisi 
metode penelitian, penentuan objek penelitian, variabel penelitian, sumber data, 
teknik pengumpulan data, uji coba angket dan analisis data. 
Bab IV Penyajian dan Pembahasan Data, pada bab ini memuat tentang 
gambaran umum perusahaan, uji instrument, pengujian data, uji prasyarat analisis 
data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 
Bab V Penutup, dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data 
yang dilakukan penulis dan saran-saran yang perlu disampaikan. 
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